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Las dísposidones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.





SECCION DEL PERSONAL.—Destino al C. de N. don 1. Nú
ñez. Ascenso del C. de F. don A. Azarola, C. de C. don
P. ffermida y T. de N. don C. Vila.-1dem del C-. de F. don
G. Ferragut, C. de C. don J. Morgado y T. de N. don G. de
Arnalz.•--7Destino a los. C. de F. don J. Cervera, don V. Pé
rez, don M. Fontenla, don P. Hermida y don E. Rodríguez.
Idein al C. de C. do] J. Freire.— 'dem al T. de N. don J.
Fernández.—Amortiza las vacantes que expresa.—Clasifi
ca en situación de reserva al Teniente Vicario de primera
don P. Antiga. Nombra a los Tenientes de Infantería de
Marina que expresa para asistir a un curso dé transmisión.
Pasa a la reserva el Maquinista Jefe de primera don M. Pra
do.--Ascenso de un segundo Contramaestre.—Dispone re
levo del Condestable de cargo del contratorpedero (Sán
chez Barcáiztegui».— Concede el pase a situación de super
numerario a unAuxiliar tercero.—Concede prórroga de li
cencia a un Auxiliar primero de nueva organización.—Des
tino a un Operario de.máquinas.—Resuelve instancia de un
cabo de artilleria.— Concede enganche al personal de mari
nería que expresa.--Concede licencia a los marineros que




SECCION DEL MATERIAL.—Nombrit comisión para adqui
sición (le varios efectos. - Apruela modificación en dos
cargos.
INTENDENCIA GtNERAL—Con cede. licencia al Comisario
don R. Neira.--- Ascenso de los Contadores de Fragata don
J. M. Ulecia y don J. M. Navarro.---Destino a los Contado
res de Navío don J. M. Ulecia, don J. M. Navarro y don
A. Navarro.—Ascenso del Contador de Fragata don A. Nú
ñez.—Resuelve instancia del Contralmirante don J. Cerve
ra. —Idem íd. del C. de N. don A. Vázquez.- Concede quin
quenios al personal que expresa.-- ldem el 20 por 100 de su
sueldo al Cte. Médico don Z. Martínez.—Resuelve instancia
del Contador de Navío don A. González.— Idém íd. de dos
Contramaestres rhdioteiegrafistas.— ídem id. de un segun-
do Practicante.-- Concede derecho a sueldo al Profesor nu
merario don C. Ravello.—lesuelve in-tancia de un Auxi
liar de Vigía de Semáforos.— Adjudica a la Casa Metz..trer
un servicio.—Aprueba cuenta del « España núm. 3-.---Con
cede crédito para un gasto.
ASESORIA GENERAL.—Concede ingreso en el cuerpo Jurí
dico al aspirante don G. Sanguino.—Destino al Tenle!, te
Auditor de cuarta clase don G. Sanguino.
DIRECCION GENERAL DE NAVEGACION.- Concede sub





Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente:
Seccion del Personal
Cuerpo General
Nombra, al Capitán de Navío D. Indalecia Núñez Qui
Jano Comandante de quilla del crucero Miguel de Cer
vantes, quedando asignado a la Comisión Inspectora del
Arsenal de Ferrol.
26 de enero de 1929.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal CapitánGeneral del Departamento d,e Ferrol e Intendente Ge
neral del Ministerio.
GARCIA.
Excmo. Sr.: Para cubrir 1,as resultas de la vacante
ocurrida. en 14 del actual pcer pase a situación de reser
va por edad del Vicealmirante D. Nicasio Pita y Estra-d
da, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenidc a bien ascender a
sus inmediatos empleos, con antigüedad de 15 del, co
rriente mes y sueldo a. parrtir de la revista administrati
va del próximo mes de febrero, al Capitán de Fragata
D. Antonio Azarola y Gresillán, Capitán de Cec.beta don
Pablo Hermida y Seselle y Teniente de Navío D. Carlos
Vila Suanzes, que reúnen las cendiciones reglamentarias
exigidas al efecto, quedando ret(irdadcs para el ascenso,
por carecer de ellas, los Jefes y Oficiales que en el esea,
lafón preceden a los mencionados, y no cubriéndose la
vacante en el empleo de Teniente de Navío pr no exis
tir en el, inferior personal que reúna los requisitos exi
gidos para ello.
De Real orden lo digo a V. E. para su cm-,eimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muelles años„--Madrid, 26de enero de 1929.
GARCIA.
Sres, General Jefe, de la Sección del Perbenal, Almi
rante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte, Di
rector General, de Campaña y de los Selivicicis de Estado
Mayor, Capitán General del Departamento de Cartagena
e Intendente General del Ministecio.
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Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante producida en 14
del actual, por pase a situación de servicios de tierra por
edad del Capitán de Navío D. Tomás Calvar y Sancho,
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien prorncwer a sus
inmediatos empleos, con antigüedad de 15 del corriente
mes y sueldo a partier de las revista administrativa de
febrero próximo, al Capitán de Fragata D. Guillermo
Ferragut y Sbert, al Capitán de Corbeta D. José Mor
gado y Antón y al Teniente de Navío D. Guillermo de
Ariláiz y d'Almeyda, que reúnen las condiciones regla
m.entarias exigidas al efecto, quedando retarrdados para
el ascenso, por carecer de ellas, los Jefes y Oficiales que
en el escalasfón preceden a los mencionados, y no cu
briéndose la vacante en el empleo de Teniente de Navío
por no exist'fr en el inferior personal que reúna los re
quisitos exigidos para ello.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid. 26 de enero de 1929.
GARC1A.
Sres, General Jefe de la Sección del Personal, Almi
rante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte, Di-•
rector General de Campaña y de los Servicios del, Estado
Mayor, Capitán Generaa del Departamento de Ferrol e
Intendente General del, Ministerio.
Dispone que el Capitán de Fragata D. Joaqu,ín Cerve
ra y Valderrama pase destinado a este Ministerio all en
tregar el mando del buque planero Giralda.
26 de enero de 1929.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal, Almi
rante Jefe de las Jurisdicción de Marina en la Ci:Jrte e
Intendente General del Ministerio.
Señores...
GARCIA.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
nor-nbrarr al Capitán de Fragata, especialista en Hiclro
grrafía, D. Ven.a,ncio Pérez Zorrilla Comandante del buque
planere_Y Giralda y Jefe de la Comisión Hidrogrráfica, en
relevr,« del Jefe de igual empleo D. Joaquín Cervera y
Valderrama, que ha cumplido el tiempo rreglamentasrio en
su desempeño.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. machos años.—Madrid, 26
de enero de 1929.
GARCfA.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal, Caipitán
General del Departamento de Ferrol e Intendente Gene
ral del Ministerio.
Señores
Excmo. Ser.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
nombrar Comandante del contratorpedero Sánchez Bar
cáiztegui al Capitán de Fragata D. Miguel Fontenla y
Maristany, en !relevo del, Capitán de Navío D. José Jáu
denes y Clavijo, que continuará en el mando de la divi
sión de contratorpederos que actualmente desempeña.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 26 de enero de 1929.
GARCIA.
Sres. General, Jefe de la Sección del Personal, Coman
dante General de la Escuadra e Intendente General del
Ministerio.
Dispone que el Capitán de Fragata D. Pablo Hermida
y Seselle pase destinado a este Ministerio.
. 26 de enero de 1929.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal,
rante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte, Ca.
pitán General del Departamento de Cartagena e Intel




Excmo. Sri'.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
nombrar Comandante de la provincia marítima de Ali.
cante al Capitán de Fragata D. Enrique Rodríguez y
Fernández de Mesa, en frelevo del Capitán de Navío don
Antonio Cal y Díaz, que cesa en virtud de Real decreto
de 14 del corriente mes, que fija la nueva plantilla pan
destinos del Cuerpo General de la Armada.
De Real orden lo ,digo a V. E. para SLY conocimiento
y efe-e-t.:cs.—Dios guarde a V. E. muchos años. ---Madrid,
26 de enero de 1929.
GAROIA.
Sres. General Jefe de la Sección idel Personal, Almi
rante Jefe de la Jurisdicción, de Marina, en la Corte, Ca
pitán General del Departamento de Cartagena. e Intel].
dente General del Ministerio.
Dispone que el Capitán de Corbeta D. Joaquín Freire
y Arana cese en el destino que desempeña y quede de
Jefe de la, base de aprovisionamiento de La Grafías.
26 de enero de 1929.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal, Capitán
General del Departamento de Ferrol e Intendente Gene.
ral. del Ministerio.
_o
Nombra segundo Comandante del submarino A-1 al
Teniente de Navío D. José Fernández Pery, en relevo
del de igual 'empleo D. José de LA-.ra y Darda, que cumple
en 29 del actual el tiempo reglamentario en dicho desti
no y pasasrá destinado a la defensa submarina del Depar
tamento de Cartagena.
26 de enero de 1929.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal, Capitán




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), en cumplimiento
a 11c; prevenido en, el Real. decreto de 1,4 del actua,l, (DIA.
illo OFICIAL ,núm. 11), se ha servido disponer se amorti
cen las vacantes producidas por pase a situación de re
serva per edad del, Viceailmirante D. Eliseo Sa,nchiz Y
Quesada y Contralmirante D. Gonzalo de la Puerta Y
Díaz, así como las de los Capitanes. de Navío D. Rafael
Pérez Ojeda y D. Ramón Sánchez Ferragut, que quedan
en situación de servicios de tierra, por corresponder di
chas .vacantes al turno de amortización.
Lo que de Real orden digo a V. E.. para su conoci.
miento y efectes. Dios guarde a V. E. muchos años.–
Madrid, 26 de enero de 1929.
GARCÍA.
Sres. General Jefe de la Sección del, Personal e Inter
dente Genoral del Ministerio.
Señores...
DEL MINISTERIO DE MARINA
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Cuerpo Eclesiástico
Excmo. Sr.: El Presidente del Consejo Supremo
del
jérrcito y Marina, en
comunicación fecha 12 del co
rriente mes, dice a este Ministerio,
lo que sigue:
«Excmo. Sr.: Por haber cumplido la edad parra
el pase
a la reserva en 17
de diciembre último el Te,niente
Vicario de 1.a de la Armada D. Francisco An,tiga y
Fer
nández, este Consejo, en v'.Ttud de
sus facultades
por acuerdo de 7 del actual, ha
clasificado al intere
sado con el haber del noventa por
ciento del sueldo
de su empleo, o sean novecientas pesetas al mies, cuya
cantidad será abonada, por la unidad a que quede
afee
do, al partir de 1.° .de enero de 1929, en
atención a que
desea fijar su residencia en esta Corte.—Lo que tengo
el honctr de participar a V. IE. para, los efectos opor
tunos.»-
Lo que de Real orden traslado a V. E. para
su co
nocimiento y efectos, debiendo percibir sus haberes por
la Habilitación General de este Ministerio.—Dios guau--
-
de a V. E. muchos años. Madrid,, 24 de enero de 1999.
GARCIA.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal, Inten
dente General, Interventer Central del Ministerio y Vi
cario General Castrense.
Cuerpo de Infantería dé Marina.
Circular.—Exemo. Sr.: Para cumplimentar lo dispues
to en el Real decreto de 7 de marzo del año anterior
(D. O. núm. 58), S. 'M. el, Rey (q. D. g.), de conformidad
03n lo propuesto por la Sección del Personal y lo infor
mad.° poi la Intendencia. General., se ha servido disponer
.que los Tenientes de Infa-ntería,de 'Marinad/ Julián Arra
n.a Irárita, D. Joisé Manzano Hernández,- D. José García
Gamboa y D. Antonio Suárez Abelleira asistan al CliIrSo
de transmisiones anunciado por Real orden .del Ejército
de 15 del, mes actual (D. O'. núm. 12), que d.ará comienzo
el 5 de febretro 'próximo y terminará en 5 de mayo si
guiente, y que se leson.ceda comisión de derecho a die-.
tas en los= términos prevenidos en el Real ,dereto de 18
de junio de 1924 (D. O. núm. 145):
De Real orden lo cljgo a V. E. para, su conocimiento
y efectos.—Dios guarde vi V. E. muchrs arios.
• Mádtrid,




Cuerpo de Maquinistas (i.' Sección).
Excmo. Sr.: Por cumplir el, día 4 del próximo mes de
febrero la edad reglamentaria par ai el pase a la reserva
el Maqui.nista, Jefe de primera clase D. Manuel Prado
Regueiro, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
propuesto por la Sección del Personal dé este Ministerio,
hpi tenido .a. bien disponer que el referido Maquinista
Jefe cause baja en el servicio activo de la Arriada y alta
en el de reserva en la indicada fecha,. con, el, háiber qu
en su día le señale el Consejo Supremo del, Ejército y
Marina.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y .efecte,s.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid., 26 de enero de 1929.
GARCIA.
Sres. Geteral Jefe dé la Sección del Personal, Capitán




Excmo. Sr.: En vacante producida en la escala de
primeros Contram,aestres por ascenso
de D. Joaquín
Nieto Torrente, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido pro
mover a su inmediato empleo, con aritigüedad de
8 del
corriente, al segundo D. Jei.3é Díaz Lorenzo, que
es el
más antiguo en su escala declarado aipto para el ascenso,
el cual en su nuevo empleo quedará afecta .al Departa
mento de Cádiz.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su
conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
---
Madrid, 26 de enero de 1929.
GARCIA.
Sres. General Jefe de la Sección del, Pe:sonal, Capita
nes Generales de los Departamentos de Cádiz y Ferrol,
Intendente General„ Ordenadctr General de Pages e In
terventor Central del Ministerio.
Cuerpo de Condestables.
Por cumplir en 3 del entrante mes las condiciones
de embarco reglamentarias, teniendo en cuenta su an
terior embarco en el contratorpedero Churruca y lo
dispuesto en Real orden de 21 de abril, de 1928 (DIARio
OFICIAL número 93), el primer Condestable, graduado
de Teniente de Artillería de la Armada, D. Luis del
Cerro Piñeiro, embarcado en el contratorpedero Sán
chez Barcétiztegui con el c-ergo profesional, se dispone
sea relevado en dicho día por el de igual empleo don
Aquilino González Díaz.
24 de enero de 1929.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal, Capi
tanes GenerÁes de los Departamentos de Cádiz y Fe
rro' y Comandante. General de la Escuadra.
GARCIA.
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas.
Concede el, pase a situación de supernumerario sin
sueldo, para poder atender a asuntos propios, al Auxi
liar tercero de antigua organización del Cuerpo de Auxi
liares de Oficinas de Marina D. Juan P. Régife Hidalgo,
con arreglo al Reglamento de 10 de septiembre de 1925
(D. O. núm. 204), hecho extensivo a los Cuerpos subal
ternos de la Armad,a por la,Re5.1 orden de 23 de octubre
'del mismo año (D. O. núm.240).
26 de enero de 1929.
Sres. General Jefe de la Sección del .Personal, Almi
cante Jefe de, la Jurisdicción de. Marina en 'esta Corte,




Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia del Auxiliar
primero de nueva organización del Cuerpo de Auxiliares
de Oficinas de Marina D. Juan, Cantaiapiedra, Hernán
dez, en la que suplica se le concedan dos meses de pró
rroga a la licencia que por enfermo le fué concedida por
Real orden de 14 de noviembre del año último (D. O. nú
mero 256), S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo inform.ado por la Secció,n del Personal y Asesoría Ge
neral de este Ministerio, se ha servido concederle la refe
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rida prórroga, toda vez que en, el acta del reconocimiento
facultativo a que fué sometido se hace constar es de ab
soluta e imprescindible necesidad la concesión, debiendo
hacerse aplicación al presente caáo de los preceptos con
tenidos en la Real orden de 14 de junio de 1900 (Colec
ción Legislativa núm.. 151) y en los artículos 55 del vi
gente Estatuto de las Clases pasivas del Estado y 65 del
Reglamento para su aplicación, aprobado en 21 de no
yiembre de 1927.
De Real orden lo digo a. V. E. para su ecnocimiento
y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
26 de enero de 1929.
GARCÍA.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal, Generad
Jefe de. la Sección del Material, Intendente General e
interventor Central del Ministerio.
--O
Operarios de máquinas.
Propuesto para ello por el Capitán General del Depar
tamento de Cartagena', consecuente a. lo dispuesto en el
punto quinto de la Real orden de 22 de eno-fo de 1924
(D. O. núm. 23, página 123), se dispone que el Operario
de máquinas Cayetano Limón Infantez pase a la Escuela
de Aeronáutica, Naval, para hacer las prácticas. reglamen
tarias para especializarse como conductor d.e carruajes
aut.5móviles al servicio de la Marina.
24 de enero de 1929.
Sres. General Jefe de la Sección del, Personal, Generrl
Jefe de la Sección del Material y Director de Aero






Excma. Sr.: Como resultado de instancia, del Cabo de
Artillería, licenciado, Luis Nieto Díaz ,solicitando su re
ingreso en la Armada', S. M. el Rey (q. D. g.), de confor
midad con lo informado por la Sección del Personal y
Asesoría General de este Ministerio, se ha servido deses
timar dicha petición, teniendo en cuenta lo estatuído
en la Real orden de 28 de mayo de 1910 (D. O. núme
ro 116), que prohibe se dé curso a solicitudes que hayan
sido ya objeto de resolución anterior, y por carecer de
derecho a lo que pretende.
De Real orden lo digo a V. E. pa su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--Madrid,
19 de enero de 1929.
GARCIL
Sr. Capitán Generaj del, Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo infrzmado por la Sección del Personal e Intenden
cia General, ha tenido a bien conceder la vuelta al ser
vicio activo para invalidar nota desfavorable, sin derecho
a lns beneficos reglamenta/Hm al Cabo radiotelegrafista
licenciado Luis Decosta Navarro por un año, seis meses
y veintitrés días, destinándole al Departamento de Car
tagena.
De Real orden lo digo a. V. E. para su conocimiento
y efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. -Madrj
24 de enero de 1929.
GARCIA,
Sres. Capitán General del Departamento de artage
na, Intendente General e Interventor Central del Minis
terio.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por ln Sección del Personal e Intenden
cia General, ha tenido a bien conceder Cabo de fow.i.
neros Francisco Soler Sánchez, de la dotación del cañone
ro Cana/ejas, la continuación en el, servicio por un al,
computable desde el día 24 de diciembre último y en las
condiciones d.eterminadas pgr el, art. 10 del vigente Re
glamento de enganches.
De Real, orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos 1./A.os.--Madrid,
24 de enero de 1929.
GARCLI.
. Sres. Capitán General del Departamento de C!_trtage
na, Intendente General e Interventor Central del Minis
terio.
••■•01■•■
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), accediendo a ins
tancias al efecto, ha tenido a bien conceder licencia ili
mitada para efectuar prácticas de navegación, por ha
llarse comprendidoe. en la Real, orden de 2 de febrero
de 1927 (D. O. núm. 29)., a dos marineros Vicente Usato
nre Royo, José Esquiaza Basterrechea, Angel Urribarri
Madariaga y Rufino ZatIala Gorigolzarri, los dos primeros
y el, último de la dotación del Proserpina, y del torpedero
Número 9, el tercero; debiendo todris ellos cumplimentar
durante el disfrute de la, mismncuanto en dich.a soberana
disposición se indica.
De Real, orden lo digo a. V. E. para su conocimiento
y efectos.----Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
24 de enero de 1929.
GARCI,A




Excmo. Str.: S. M. el Rey (q., D._ g.) se ha servido dis
poner que el personal de marinería que figura en. ID re
'ación que a continuación se inserta cambie de destino
en la forma que en la mism.a se indic,a.
De Real orden lo digo n V. E. para su .conccititiento
y efectos,.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
26 de enero de 1929.
GARCÍA.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de
Ferrol, Cádiz y Cetrtagena, Comandante General de 121
Escuadra y Director General de Campaña y d.e los Ser
vicios de Estado Mayor.
Relación de referencia.
Marinero Antonio Gato Grosso, del Ministerio, al De
partamento de Cádiz
Idem Julián Izaguirre. °pelele, del Departamento de
Ferrol, al Ministerio.
Idem Francisco Díez Torices, del Ministerio, al, Depar
tamento de Ferrol.
Idem Gustavo Gómez Martínez, del Arsenal de Ferro].
al Ministerio.
DEL MINISTERIO DE MARINA
Marinero Heriberto Albisu, del Departamento
de Car
tagena, al, Ministerio.
Idern Alvaro José Ocerín
Unzaga, de la Escuela de
Aeronáutica, al Ministerio.
Cabo de mar Lucas Espada Mairena,
del Príncipe Al
fonso, al Ministerio.
Fogonero preferente Andrés Belmonte
García, del Mi




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad
con lo informado por la Sección de Personal
e Inten
dencia General y de acuerdo con lo propuesto por
la
Sección del Material, ha tenido a bien nombrar
al Te
niente de Navío D. Alvaro Vázquez A•rmero y
Fernán
dez Lascoiti y al Contador de Navío ID. Eduardo Abréu
e Itúrbide, para que formen una comisión a compras
para adquisición de una máquina de escribir para
el
Negociado to de la Sección del Material y s%eis
clasifica
dores para el mismo Negociado, para lo que se concedió
crédito por Real orden de esta fecha.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.---Dios guarde a V. E. muchos aris.-Madrid,
31 de diciembre de 1928.
GARCÍA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección del Material
e Intendente General del Ministerio.
Señores...
Material y pertrechos navales.
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Capitán General del
Departamento de Cartagena número 2.723, de 15 de no
viembre pasado, con el que remite relaciones de los efec
tos que propone se pongan a cargo del Director del la
boratorio de la Delegación de Pesca de Palma de Ma
llorca, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad cm lo
informado por las Sección de Ingenieros y de acuerdo
con lo propuesto por la del Material, ha tenido a bien
aprobar el referido aumento, según expresa la relación
que a continuación se inserta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.-Dios guarde a V. E. muchos afiGS.-Madrid,
14 de diciembre de 1928.
GARCIA.
Sres. Contralmirante Jefe de la, Sección del Material
y Capitán General del Departamento de Cartagena.
Seítores...
Relación de referencia.
Una embarcación, sin forrar, de 9,16 metros
eslora, 2,70 metros manga y 1,00 metro de
puntal.
Un timón con macho y hembra de bronco.
Una caria, de hierro, para el timón.. ..
Un palo mayar de 10,75 metros.. ..
Siete ganruchas, de madera, para la mayor.
Una botavara de 5,30 metros.. .. • • . • • •
Un pico de 4,30 metros.. .. . • • • • • • •
Una vela mayor, balumas, siete metros..












Una escota, de cáñamo, de 40 milímetres,
largo 22 metros.. .. • • . • . • • .
Des cuadernales para la vela, de 10 centíme
tros, con 'dos ganchos, de hierro, dobles. ..
Tres cuadernales del pico de 10 centímetros,
coin tres ganchos de hierro, dobles.. .. . •
Una driza de cáñamo de 40 milímetros, lar
go 30 metros.. .. • • . • • • ..
.. •
•
Dos cuadernades de la boca de la vela de 11
centímetros.. .. .. • . . • • • • • .. • •
Una driza de,páñamo de 40 milímetros, lar
go 20 metros.. .. • • . • .. • • .
• •
. • •
Dos amantillos con dos cuadernales de 10
centímetros y dos drizas de cáñamo de 40
milímetros.. . • • • • • . • . • .
Un estay, de alambre, •de 6,30 metros..
Un ídem de 9,20 metros.... .
Un foque baluma de seis metros.. ..
Una driza de foque de 16 metros, de cáñamo,
de 40 milímetros.. .. 9. e. 9. •
Una vela trinquete.. .. .. • • • • • •
Una polea, de hierro, de la trinquete..
Una funda, de lona, de la trinquete..
Una botavara, de trinquete, de 2,50 metros.
Un botalón.. .. .. • • • • . • • . . • . • • •
Dieciocho metros ahmbre de 20 milímetros
en cuatro obenques..
Doce ídem íd. en dos burdas.. ..
Un bichero, de hierro, can asta de madera.
Un descanso, de madera, para la botavaras..
Cuatro clavilleros con cuatro clavillas de ma
dera c. u. .. . . • • . . • . • ..
Ochentas metros beta esparto de l() milíme
tros en cuatro cabos..
Una anda, de hierro, de 20 kilogramos....
Un ídem de 15 kilogramos.. .. .. •
Dos escalerillas de madera.. ..
Dos pasamanos de alambre de 10 milímetros,
largo siete metros cada uno, con ocho can
deleros de bronce, ocho guard,acabos, dos
grilletes de cobre y dos tensores de hierro.
Cuatrocientos kilogramos lastre de hierro en
lingotes y parrilla.. ..
Un pallol, de maderas, en la cámara.. ..
Un depósito, de cobre, para gasolina, de 100
litros.. .. .. • • • • • • • • • • • •
Un ídem, de hierro, para aceite, de 20 litros.
Un motor «Wolverine» de 14 HP., dos cilin
dros, cambio de marcha, magneto de alta
tensión, carburador, bomba de agua y ca
ja parra la lubricación.. . e. G. 300,00
Una hélice, de bronce, de 40 centímetros.. 25,00
Una, bocina, de bronce, con prersaestopas.. 25,00
Se levanta la presente relación valorada de los efec
tos correspondientes a la embarcación denominada Cán
dida, que ocupa el folio 55 de la cuarta lista. de esta
capital, aceptada por la Marina por haber sido cedida
por D. Luis Ferbal para los servicios ‘del Laboratorio
Biológico de Baleares, según Real orden comunicada de





































Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante General
del Ársenal, de la Carraca, número 735, de 1.° de di
ciembre último, Con el que. remite relaciones de las
efectos que propone sean aumentados en el cargo del
Conserje de la Capitanía General para la Comisaría
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de revistas, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por las Secciones del Material e Ingenie
ros de este Ministerio, ha tenido a bien aprobar el re
ferido aumento, según expresa la relación a continua
ción inserta.
De Real orden lo digo a V. E. parra su coriecimiento.
Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid, 2 de enero
de 1929.
GARCÍA.
Sres. General Jefe de la Sección del Material y Co






Una máquina de escribir, carro de 28 cen





Concede dos meses de licencia, con sueldo entero, para
la Península, percibiendo sus haberes por la Habilitación
General de este Ministerio, al Comisario D. Ricardo Nei
ra y Fernández.
26 de enero de 19209.
Señores Intendente General e Interventor Central del
GARCI.t.
Excmo. Sr.: Cumplidas por el Contador de FragataD. José María Navarro Laguarta las condiciones regla
mentarias para su ascenso al empleo inmediato superior,
en el que existe vacante, y declarado apto por la Junta
Clasificadora de la Armada, Su Majestad el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo propuesto por la
Intendencia General de este Ministerio, ha tenido a bien
ascenderlo a Contador de Navío, con antigüedad de 1.° de
septiembre de 1927 y sueldo corryrespencliente a nuevo
empleo a partir de la revista de diciembre último, dehien+) escal,afonarse a continuación de D. Antonio Tela
Molina,.
De Real orden lo digo a V. E. y)ara su conocimiento
y efectos. --Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
26 de enero de 1929.
GARCTA.
Señores Intendente General, Capitán General del De
partamento de Ferról e Interventor' -Central del Minis
terio.
Excmo. Sr.: Cumplidas por el Contador de FragataD. Juan Miguel U:ecia y de la Plaza las condiciones re
glamentarias para el ascenso 'al empleo inmediato, en el
que existe vacante, y declarado apto por la Junta Cla
sificadora de la Armada, Su Majestad el Rey (que Dios
guarde), de conformidad con lo propuesto por la Inten
de'ncia General de este Ministerio, ha tenido'a bien- pro
mover al mencionado Oficial al empleo de Contador de
Navfo, con a.ntizileclad de 1.° de septiembre de 1927 y
sueldo a partir de la revista de enero actual, debiendo
escalafonase a continuación de D. José María Navar
Laguarta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años..—Madrid,
26 de enero de 1929.
GARCIA.
Señores Intendente General, Capitán General del De.
partamento de Cádiz e Interventor Central del Minis.
terio.
Nombra Habilitado del Hospital de Marina del Depar
tamento de Ferrol al Contador de Navío D. Juan Miguel
Ulecia y de la Plaza, y Habilitado del segundo Regimien
to de Infantería de Marina, al Oficial del mismo empleo
D. José Maríz... Navapro Laguartg, ambos en relevo del
también Contador de Nevío D. Antonio Navarro Mar
gatti, que pasa a continuar sus servicios al Departamen
to de Cartagena.
26 de enero de 1929.
Señores Capitanes Generales de los Departamentos de




Excmo. Sr.: Cumplidas por el Contador de Fragata
D. Adolfo Núñez Palomino las condiciones reglamenta
rias para el ascenso al empleo inmediato, en el que exist(
vacante, y declarado apto por la Junta Clasificadora de
la Armada, Su Majestad el Rey (q. D. g.), de conformi
dad con lo propuesto por la Intendencia General de este
Ministerio, ha tenido a bien promover al mencionado
Oficial al empleo de Contador de Navío, con antigüedad
de 1.° de septiembre de 1927 y sueldo a partir de la re
vista de enero actual, debiendo escalafonarse a conti
nuación dé D. Juan Miguel nlecia y de la Plaza.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios. guarde a V. E. .muchos años.—Madrid,
d,e enero de 1929.
GARCI.S.
Señores Intendente General, Capitán General del De
partamento de Cartagena e Interventor Central del Mi
nisterio.
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia, del Contral
mirante D, Juan Cervera Valderrama, Jefe de la Se'e
ción del Material y Director General de la Aeronáutica
Navell, en súplica de que se le abone la asignación que
por ?representación como Contralmirante con mando du
rante el tiempo que desempeñó el destino de Jefe de Es
tado Mayor de la Flota, en vez de la que se le .abonó como
Contralmirante subordinado, S. M. el Rey (q. D. g.), teniendo en cuenta la índole del destino y de conformidad
con lo informado por la Intendencia General, se ha ser
vid acceder a le, petición, y en su Consecuencia, fijar en15.541) pesetas anuales la as,ignación que pcir representación debe percibir el Jefe (1,e, Estado Mayor de la Flo
ta, cuando recaigaf este destino en la categoría, de Contralmirante.
Lo que de Re0 orden digo a V. E. para su conocim.iento y efectos.—Dies guarde a V. E. muchos allos.Madrid, 31 de diciembre de 1928.
GARCÍA.
Sres. Intendente General, Ordenador Gene.ral de P-El
goQ e Interventor CenIral del Ministerio.
Señores...
DEL LINISTERIO
Excmo. Sr.: Vista la instancia, cursada por
la Capita
nía General del Departamento de Ferrol,
del Capitán
de Navío, Comandante de Marina de la provincia
de
Coruña, D. Antonio Vázquez Permuy, en súplica de que
se le abone la gratificación anual de 1.000 pesetas que
le
concedió la Real arden de 9 de mayo de 1925 (D. O.
nú
mero 109), correspondiente a ese año y a los sucesivos
hasta la fecha; considerando que, según se expresa en la
citada disposición no surtirá efectos administrativos
en
tanto no se consigne crédito expreso en presupuesto
para su abono, y resultando que
dicha condición no se
ha cumplido, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General, ha tenido
a
bien desestimar lo solicitado.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid, 19 de enero de 1929. GARCÍA,
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Intendente Generad, Ordenador General de Pagos
e In
terventor Central del Ministerio.
Señores...
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenida a
bien
conceder derecho al percibo de los quinquenios que regla
mentariamente les corre,sponde, a plertir de las revistas
administrativas que se indican, al personal de los Cuer
pos patentados que en la unida relación se expresa.
Lo que de Real orden diga a V. E. parra su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid, 19 de enero de 1929.
GARCI
Sres. Intendente General, Ordenador General de Par
gos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
Relación que se cita.
NOMBRES
I). José M.a de Pazos y Gómez Colón
» Antonio García Berdoy
• Manuel Ruiz de Atauri.
» Jorge Espinosa de los Monteros yBermejil lo
» Manuel Domínguez Ramos
Juan J. Ramírez Montesinos
» Felipe Fernández y Fernández.
• Angel García Fernández
» Julio .García Pérez
• Alejo Cornago Fernández.
» César Tejada Salgado
» Francisco Fornieles Ulibarri
» Alvaro Sánchez Hernández
).) Juan Latnbea García
» Casimiro Cornago. Fernández
• Alfonso Candela Martín.
• Gabriel Elorriaga Golf
» Ernesto Fernández Giménez
» José Uberos Aguado
• Salvador de Torres Giménez
» Miguel Sampol Antich.
»
QUINQUENIOS
Y ANUALIDADES PARA LA





Excmo. Sr.: Como re.sultado de instancia cursada por
la Capitanía General del Departamento de Cartagena,
de]; Comandante médico, con destino en la asistencia, del
personal ,11,e aquel Departamento y Odontólogo del Hospi
tal' de Marina: D. Ze-nón Martínez Dueso, en súplica, del,
20 por 100 de su sueldo por la, especialidad de Odonto
logía de que se halla en posesión, según Real orden
de. 13 de octubre de 1926 (D. O. núm. 232j, S. M. .el
Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado por la
Sección de Sanidad. e, Intendencia General del Miptis
terio y lo. consultado por la Junto. Superior de la Ar
mada, ha tenido a bien acceder a lo solicitaid.o, conce
diendo al recurrente derecho al percibo del 20 poir 100
de su sueldo durante el. tiempo que desempeñe el des
tin4..‘.. de la especialidad de Odontología, a partir del día
20 de octubre de 1926, en qa.J.e se hizo cargo del de
Odontólogo del Hospital Militar de Marina de Cartage
na refiactándose par el Habilitado del mismo liquida
ción de ejercicios cerrados por la parte que afecte a
presupuestes anteriores
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
FECHA




, 1.° febrero 1929.
o marzo 1929.
miento y efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.-
-
Madrid., 31 de diciembre de 1928.
GARCÍA.
Sres. Capitán General del Departamento de Catrtage
na, Intendente General, -Ordenador General de Pagos
e Interventor Central, del Ministerio.
Señores...
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia' cursada rxm.
la Capitanía General del Departamento de Cádiz, del
Contador de Navío, con destino en la Intervención del
mismo, D. Antonio González Palomino, en súplica§ de
las diferencias de sueldo de CA ,ntadur de Fragata a su
actua,l, empleo desde 1." de septiendare de 1927, revista
en que cumplió los dos años de Contador de Fragaita,
a 4 de octubre del año actual que ascendió a C4:"'intador
de Navío con antigüedad de la, primera de las citadas
fechas y efectos administrativos desde (le octubre
Próximo pasado, considerando que en I." de septiembre
de 1927 tuvo vacante para el ascenso, que no fué cu
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bierta, y que el no tener cumplidas en aquel día las
condiciones 'reglamentarias fué por causas ajenas a su'
voluntad, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad can
lo informado por la Intendencia Gene-r241, ha tenido a
bien acceder a lo solicitado por .ser de a.plicacón lasReales órdenes de 14 de mayo de 1923 (D. O. núm. 111)
y 18 de septiembre de 1926 (D. O. núm. 211), debiendo redactarse par la Habilitación correspondiente liquidación de ejercicios cerrados por la la parte que afecta al presupuesto de 1927.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectes.—Dios guarde a V. E. muchos Mos.—
Madrid, 31 de diciembre de 1928.
GARGIA.
Sres. Capitán General del Departamento de Cádiz, In
tendente General, Ordenador General de Pagos e Inter
ventor Central del Ministerio.
Señores...
Excmo. Sr.: Vista la instancia cu•rsada por la Capitanía General del Departamento de Cartagena, del Contramaestre radiotelegrafista, con destino en la estación
radiotelegráfica, D. Antonio Salvadó Colet, en súplica delabono de la gratificación de cm-go de 300 pesetas anuales cr.'nsiderando que las Reales órdenes de 20 de octubre de 1917 (D. O. núm. 239) y 28 de febrero de 1921
(D. O. núm. 55) le 'reconocieron el derecho a dicha gratificación. S. M. el Rey (. D g), de conformidad con lo
propuesto por la Intendencia General, ha tenido a, bienacceder a lo solicitado, debiendo afectar el gasto al capítulo 12, artículo 1.°, del vigente presupuesto. .Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento y efectos.---Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 31 de diciembre de 1928.
GARCÍA.
Sres. Capitán General del Departamento de Cartage
na, Intendente General, Ordenador General de Pagos
e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
Excmo. Sr.: Vista la instancia culi-sada por la Capitanía General del Departamento de Cartagena, del segundo Contramaestre radiotelegrafista, con destino enla Base naval de Mahón, D. Julio Palacios Fornés, ensúplica de las diferencias de sueldo de Maestre radiotelegrafista a segundo Contramaestre, correspondienteal, mes de junio último, por haber ascendid,9 a este empleo por Real, orden de 15 de igual mes (D. O. núm. 135),
con antigüedad de 1.° del mismo, considerando que el
ascenso lo obtuvo mediante examen reglamentario, SuMajestad el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo in
formado por la Intendencia General y lo dispuesto enlas Reales órdenes de 26 de marzo! 'de 1919 (D. O. nú
mero 72) y 24 de septiembre de 1927, (D. O. núm. 215),ha tenido a bien acceder a lo solicitado.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectes.--Dios guarde a V. E. muchos eiños.—
Madrid, 31 de diciembre de 1928.
GARCÍA.
Sres. Capitán General del Depaertamento de Cartage
na, Intendente General, Ordenador General de Pagos
e Interventor Central del Ministevrio.
Señores...
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por la Co
mandancia General (de la Escuadra del segundo Practi
cante de la Armada, con destino en el crucero Almiran.
te Cervera, D. Salvador Mora Moreno, en súplica de quele sean reintegradas las cantidades descontad'as por el
concepto de «Haberes pasivos máximos» desde 1.° de
marzo de 1927; vista la copia certificada ?de la libretadel recurrente, que acompaña al expediente, y la acor.
dada del Consejo Supremo del Ejército y Marina de 31de julio último, y resultanido que el solicitante está in.
cluído en el título primero del vigente Estatuto de cla.
ses pasivas del Estado, S. M. el Rey (q. D. g..), de con.
formidad con lo propuesto por la Intendencia General ylo idispuesto en la Real orden de 6 de diciembre actual,ha tenido a bien acceder a lo solicitado, debiendo efee.
tuarse por la Habilitación de que dependa la reclama.
ción en nómina, y con cargo al capítulo 5.°, artículo 2.°,
del vigente presupuesto, de las doscientas setenta y sie•te pesetas con cincuenta y 'nueve céntimos (277,59) pe.
setas) que le han sido descontadas por el concepto de
referencia.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.-
Madrid, 31 de diciembre de 1928.
GARCIA.
Sres. Comandante General de la. Escuadra, Irli.plidxn.
te General, Ordenador General de Pagos e InterventorCentral del Ministerio.
Señores...
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformididad
con lo propuesto por la Intendencia General, se haservidoconceder al profesor numerario de la Escuela de
Náutica de Cádiz D. Carlos Revello Aldecoa, derecho a
percibir el sueldo de ocho mil pesetas (8.000 pesetas) a
contar del 3 de noviembre último, en virtud de lo dis
puesto en el artículo 121 del Estatuto aprobado por
Real decreto de 7 de febrero de 1925.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.-
Madrid, 31 de diciembre de 1928.
GARCIA.
Sres. Intendente General, Ordenador General de Pa
gos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia del Auxiliar
del Cuerpo de Vigías de semáforos, con destino en Cabo
Bagur, D. Tomás Serra Área, en súplica ide que se rec
tifiquen las deducciones que se le practican en sus ha
beres, en concepto de impuesto de utilidades, S. M. el
Rey (q. D. g..), de conformidad con lo informado por la
Intenidencia General, se ha servido resolver que, siendolas «asignaciones de distancia» unos .devengos cuyo objeto es idéntico al de los llamados «gastos de locomo
ción», deben, corno éstos, considerarse exentos de tribu
tar pgr utilidades, según se dispone en el Real decreto-ley
de 15 de diciembre de 1926 y circular de la Ordenación
de Pagos de este Ministerio de 31 de. enero pasa!db (D'A
RTO Ovremr, núm. 24), y, por tanto, quedando reducidos
los devengos sujetos a gravamen que percibe el recu
rrente a 2.925 pesetas anuales de sueldo y 375 de casa,
o sea un total de 3.300 pesetas, sólo le corresponde tri
butar con 50 pesetas anuales, debiendo rectificarse las
deducciones practicadas hasta la fecha.
Lo que de ReaJ orden digo a V. E. para su colinci
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miento y efectos.—Dios guarde
a V. E. muchas arios.
Madrid, 31 de diciembre de
1928.
GARC ÍA.
Sres. Intendente General, Ordenaior
General de Pa




Excmo. Sr.: Corno resultado de instancia del
Portero
de oficinas administrativas Constantino
Sánchez Vale
11a, con destino en la Comisaría del Arsenal
de Ferrol,
en súplica de que se le conceda derecho
al aumento de
sueldo idie 500 pesetas anuales, en analogía
con lo dis
puesto por Reales órdenes de 14
de diciembre de 1922 y
13 de abril de 1923 para. les Mozos de oficios
del Ministe
rio de MI-wina., S. M. el,Rey (q. D. g.), de conformidad
con
lo informado por la Intendencia General, y por
carecer
de fundamento legal, se ha servido desestimar
la peti
ción.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Marlrid, 8 de enero de 1929. GARCIA..
Sres. Capitán General del Departamento de Ferrol,
Intend.ente General, Ordenador General de Pagos e In
terventor Central del Ministerio.
Señol;es...
Contrataciones.
Excmo. Sr.: Como consecuencia del concurso celebra
do en este Minister() ante la Ju,nta especial a que se
refiere tl,neal orden de 2 de dciembre último (D.
O. nú
mero 268), con objeto de contratar el suministi-o' e ins
talación del lote número, 5, correspondiente al horno pa
ra la panadería del nuevo Ministerio de Marina, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo propuesto
por la Intendencia General,' se ha servidodisponer se
adjudique el expresado servicio de la «Casa Metzger,
Sociedad Anónima», por la ca-ntidigd de treinta y ocho
mil ochocientas pesetas (38.800 pesetas), a riesgo y ven
tura de la misma, de acuerdo con su proposición y acla
raciones presentadas y a las que en definitiva se fijen
en consecuencia al extenderse el contrato por la In
tendencia Gen,erail.
El Davo de este servicio se ha/rá con cargo al, crédito
de 318.315 pesetas que autorizó el Real decreto de 17 de
julio último y afectará al capítulo único, artículo único,
del vip-ente presupuesto.
De Real, orden lo digo a V. E. parai su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a. V. E. muchos años.—Madtrid,
31 de diciembre ,de 1928.
GARCÍA.
Sres. Intendente General de este Ministerio y Direc





Excmo. Sr.: Vista y aprobada la cuenta presentada/
por el Consejo de Administración y Gerencia de los bu
(mes incautados por el Estado, por los servicios presta
dos durante el mes de noviembre último por el vapor
EsrpfrIa ribmero 3,P,scendente su importe íntegro a vein
tiecíneo ntil setenta y oc,h,o pesetas con setenta y cuatro
céntimos (25.078,74 pesetas), S. M. el, Rey (q. D. p,..)
se ha servido disponer se conceda un crédito por
dichs)
importe con cargo al concepto «Consumos
de máqui
nas», del capítulo 7.°, artículo 1.", del vigente presu
puesto, para liquidación y abono* de la referida
cuenta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efec,tos.----Dios guarde a V. E. muchos años.--Madirid,
31 de diciembre de 1928. GARCÍA.
Sres. Intendente Generad, Interventor Central del Mi
nisterio y Director General de Navegación.
Excmo. Sr.: Su Majestad el Rey (q. D. g..), de con
formidad con lo informado por esta Intendencia General,
se ha servido conceder un crédito de seis mil quinientas
pesetas (6.500 pesetas), con cargo al concepto «Impre
vistos del material». del capítulo 13, artículo 4.°, 'del vi
gente presupuesto, para adquirir a doña Magdalena
Gil
y García una carta de navegación de Mateo Prunes,
con
destino al Museo Naval.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
26 de enero de 1929.
GARCIA.
Señores Intendente General, Director General de Cam





Excmo. Sr.: Para cubrir vacante extraordinaria pro
ducida en la plantilla del Cuerpo Jurídico de la Armada
por haberse concedido el pase a la situación de supernu
merario, por Real orden de 21 del corriente mes, al Te
niente Auditor de tercera clase D. Justino Merino y Ve
lasco, Su Majestad elRey (g. D. g.) ha tenido a bien
conceder el ingreso en el expresado Cuerpo, con el em
pleo de Teniente Auditor de cuarta clase, al aspirante
aprobado en las últimas oposiciones D. Gregorio Sangui
no y Benítez, quien disfrutará la efectividad de esta
fecha.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 28 de enero de 1929.
Cr 1RC1 A.
Señores Asesor General, Almirante Jefe de la Juris
dicción de Marina en la Corte e Intendente General del
Ministerio.
Excmo. Sr.: Su Majestad el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien nombrar Auxiliar de la Auditoría del Departa
meto de Ferrol al Teniente Auditor de cuarta clase don
Gregorio Sanguino y Benítez.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos.---Dios guarde a V. E. muchos años.-
Madrid, 28 de enero de 1921
GAMA.
Señores Asesor General, Capitán General del new
tamento de Ferrol e Intendente General del Ministerio.
•-■•■•-
Dirección General de Navegación
Subvenciones.
Excmo. Sr.: Vistr la instancia de la «Compañía Tras
atlántica», concesionaria de los servicios de comunica.-
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ciones marítimas comprendidos en el cuu.dfro B de la
ley de 14 de junio de 1909, en la que solicita le sean
abonados dos 'millones trescientas cincuenta y ocho mil
setecientas sesenta y cuatro pesetas setenta y cinco cén
tims (2.358.764,75), importé íntegro de la dozava parte
de la subvención anual correspondiente al mes de enero
actual.
Visto el contrato celebrado por el, Estado con la ci
tada Compañía en 1.° de julio de 1910 sobre comuni
caciones marítimas y las modificaciones posteriores al
mismo efectuadas con wrre_glo al Real decreto de 14 de
febrero de 1922, Decreto-ley de 6 de abril. de 1925 del
Ministerio de Marina (D. O. núm. 79) y ,ctras dispcsi
ciones posteriores;
Vistas las .Reales égrdenes de 27 de mayo de 1912 del
Ministerio de Fomento, 29 de mayo de 1925 del Minis
terio de Marina (D. O. núm. 126), referente al plazo
y forma de justificar los servicios que se le abonen;
Vista la vigente ley de presupuestos que consigna
c./rédito expreso suficiente para abonar el gasto de que
se trata;
Vista la ley de 1." de julio de 1911, en su artíCule 67,
que determinn quién debe ordenar los gastos dé cada
departamento ministerial.
Su Majetad e' Rey (q. D. g.), de córifcyrmidad con lo
informado por la Dirección General de Navegación, se
servido disponer:
Primero. Que se abone a la «Compañía Tyrasatlánti
ca» la cantidad de elás millones trescientas veintiochomil
cien pesetas ochenta y un céntimos (2.328.100,81), im
porte líquido de 194 dozava parte de la subvención co
rrespondiente al mes de enero actual.
Segundo. Que dicha cantidad debe abona'rse con car
go al capítulo '2.°, artícu;e 2.°, del vigente presupuesto
del Ministerio de Marina; y
Tercer.--Que le, «Ccmpañía TeTsatlárrtica-»queda ebli
gacb. a juo-,4ificar. los .servHos que se 1 ahonri, pre
sentando la justifieación cerrespondente de haberlbS rex'
li7ad.o durante el mes de enero actual, en la fornia que
determina Real orden citada de 29 de mayo de 1925.
De Real cfrden Icj comu.niccA a V. E. para su c3níci
miento y efectos censiguientes.--Dies guarde a V. E.
muchos años.,...----Madrid, 11 de enero de 1929.
GAMA.
Excmos. Sres. Director General de Navegación, In
tendente General, Ordenador General de Pages e Inter
ventor Central del Ministerio.
o
Excmo. Sr.: Vista la instancia de la «Compañía Tras
mediterránea», de Barcelona, concesionaria de los ser
vicios de comunicaciones marítimas de AfPrica, Baleares
y Península Canarias comprendidos en el cuadro C, ter
cer grupo, anexo al artículo 17 de la ley ,de 14 de ju
nio de 1909, en súplica de qm se le abonen novecientas
treinta y nueve mil novecientas sesenta y des pese
tas sesenta y seis céntimos (39.962,66) como doz9va
parte íntegra de la subvención correspondiente al mes
de eneTo actual;
Vista el contrato celebrado entre el, Estado y dicha
Compañía en 11 de abril de 1921 y el Real decreto de
21 de diciembre de 1927 (Gaceta del 23) s)cbre armoni
zación de los serviciois entre la. PeníMula y el Archi
piélago canario, que representan un aumento en e mi
llaje a recorrer y su oompensación correspondiente en
la subvención establecida a 'razón de 16 pesetas milla
navegada;
Vista la Real orden de 8 de agosto de 1924 (D. O. nú
mero 180) sobre plazo, forma y penglidades en la jus
tificación de 1Gs servicios mencionados;
Vista la vigente ley de Contabilidad de 1.° de julio
de 1911, en su. artículo 67, que determina quién debe
erdenar los gastos de cada departamento ministerial;
Vista la vigente ley de presupuestos que consigna
crédito expreso suficiente para abonar el gasto de que
se trata,
Su Majestad el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in.
fermadg por la Dirrección General, de Navegación, se ha
sei.vidg disponer:
Primero. Que se abone a la «Compañía Trasmedite
rieánea» la cantidad de novecientas veintisiete 'mil sete
cientas cuarenta j tres pesetas quince céntimos (pe
setas 927.743,15), importe líquido de 1.9. dozava parte de
la subvención anual correspondiente al mes de enero
actual.
Segundo. Que la referida cantidad debe ser abonad,
con cargo al capítulo 2.°, ,artículo 2.° del vigente pre
supuesto del Ministerio de Marina,- y
Tercero.—Que la, «.C3mpañía Trasmediterránea» que
da obligada a justificar los servicios que se le abonan
en el, plazo y forma que determina la Real orden de 8
de agosto de 1924, bajo las responsabilidades a que hu
biere lugar.
De Real orden lo comunica a V. E. para su con:ci
miento y efectos consiguientes. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid, 11 de enero de 1929.
GARCÍA.
Excmos. Sres. Director General de Navegación, In
tendente General, Ordenadr.r General de Pagos e Inter
ventor Central del Ministerio.
Excmo. Sr.: Vista la instancia de la «Compañía de
Vapores Cccrees Interin.sulares Canarios», ;concesionE..tria
de los servicios de comunicaciones marítimas coly'i¡oiren-i
didos en el cuadro C,, primer grupo, anexo al artiw
lo 17 de la liey de 14 de ,junio de ,1909, en súplica de
que se le abonen .doscientas cuarenta y nueve mit tr'es
cientas veinte pesetas cincuenta céntimos (249.320,50)
corno .dczava parte íntegra de la subvención correspon
diente al mes de ¿negro de 1929;
Visto el contrato celebrado por el EStad-) c5n la, ci
tada Compañía en 1.° de febrero de 1922 y el rteiel de
creto de 21 de diciembre de 1927 (Gaceta del '23), ,aurnen
tán•ese por este último los servicios, en. 65.968 Millns
más de recorrido, que a 'razón de 16,50 Pesetas. milla
representan 1.088.472 pesetas más cine la ,subvención an
terior;
Vista la ley de Centabilidad de 1..° de julio d 1911.
en su artículo 67, 'referente a quién debe tcrdénar 1,(s
gastes de cala departamento ministerial;
Vista la vigente ley de presupuestos que consigna
crédito expreso Suficiente para abonar el gasto de que
se brata;
Vista la Reail, orden de 8 de agosto de 1925. (D. 0.
mero 180), que determina el plazo, forma y sariciH
en, la justificación de los servicios que se le abenen,
S. M. el, Rey (q. D. g;.), de acuerdo con lo informad.
por la Dirección General de NaVegación, ha. tenido a
bien disponer:
Primero.—Que se abene a la «Compañía de Vapores
Correos Interinsulares Canarios» la cantidad, de driscien
tas cUarenta y seis mil setenta y nueve pesetas treinta
y cuatro céntimos (246.079,34), importe 1,íqrnicle de la
dozava parte de la subvención anual ccfrrespondiente al
mes de enero actual.
Segundo.-----Que la referida cantidnd debe afectar al
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capítulo 2.°, artículo 2.°, del vigente presupuesto de
Ma
rina; Y
Tercero.--Que la «Compañía de Vapores Correos In
terinsulares Canarios» queda obligada a justificar los
servicios que se le abgnan en el plazo y forma que de
termina la Real orden citada de 8 de agosto de 1924 y
bajo las ,responsabilidades a que hubiere lugar.
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De Real urden lo comunico a V. E. paTa su coneci
miento y efectos consiguientes.-----Dios guarde a V. E.
muchos años.—Madrd, 11 de enero de 1929.
GARak.
Excmos. Sres. Director G-erieral de Navegación, In
tendente General, Ordenador General de Pagos e Inter




Relación de los expedientes dejados sin curso, con arreglo a lo dispuesto en la Real orden de 25 de mayo de 1904
B. O. número 59, página 558) por las causas que se expresan:
Empleo ynombre del que lo promueve Objeto de la petición
Escribiente temporero de este'Solicita ingreso en el Cuerpo
Ministerio, D. Manuel Muñoz de Auxiliares de Oficinas de
Ros. Marina,o se le aplique la dis
posición 4.' especial de la
ley de 22 de julio de 1918.
Autoridad que lo cursa
Jefe del Registro Gene
ral de este Ministerio.
Fundamento por el que queda sin curso
Por improcedente.
Madrid 9 de enero de 1929.--P. A. del General Jefe de la Sección del Personal, El Segundo Jefe, José G. Roldán.
Relación de los expedientes dejados
SECCIÓN DEL MATERIAL
NE30CIADO .°
sin CUPSOI con arreglo a lo dispuesto
(C. L. página 268) por las causas que se expresan.
en la Real Orden de 25 de Mayo de 1904
EMPLEO Y NOMBRE DEL OBJETO
QUE LO PROMUEVE DE LA RECLAMACION
Franckco Carrillo Santan-,
dreu, operario retirado
antigua Maestranza Solicita mejora de la pen





POR EL QUE QUEDA SIN CURSO
Por improcedente.
Madrid 28 de diciembre de 1928.•-E1 Contralmirante Jefe de la Sección del Material, Jean Cervera.
SECCION DEL MATERIAL
NEGOCIADO 10
RELACIÓ,N de los expedientes dejados sin curso, con arreglo a lo dispuesto en la R. O. de 25 de
gina 268), por las causas que se expresan.
EMPLEO Y NOMBRE
DEL QUE LO PROMUEVF,
mayo de 1904 (C. L. pa
Trinidad Roca Calvet, ex-ope
rario del Arsenal de Carta
gena . .
OBJETO DE LA RECLAMACIoN AUT)RIDAD QUE LO CURSA
Mejora de su pensión de reti
rado La Secretaría Auxiliar
de la Prt.sid ncia del
Consejo de Ministros.
FUNDAMENTO POR EL QUE
QUEDA SIN CURSO
Por improcedente.
Madrid, 27 de diciembre do 1928.--E1 Contralmirante Jefe de la Sección del Material, Jnan Cervera.
IMPRE■TA DEI, MINISTERIO In MARIN?.
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Z Construcciones navales y de maquinaria gicam Material ferroviario ge:«g Asti.:1 fieros en Valencia y Tarragona az:- Talleres d,, reparación en Barcelona i02 (Nuevo Vulcano), Valencia (Talleres Gómez) y Málagao
í
o





Pólvoras negras.—Pólvoras sin humo, de Nitrocelulosa y Nitroglicerina.—Explosivos militares reglamentarios.--Trini
trotolueno.—Tetranitrometilanílina.—Acido picrico.—Exanitrodifenilamina.--Mezclas explosivas de todas clases tanto
nitradas como cloratadas, para usos militares.—Cargas completas para proyectiles de alto explosivo.—Multiplicadores ycebos para bombasexplosivas. Granadas de mano y de mortero.—Cargas para torpedos y minas submarinas.—Fulmina
to de Mercurio.—Nitruro de plomo.—Cápsulas fulminantes,cebos y cargas iniciadoras.- Cartuchería trazante para aviación.--Pgmbas incendiarias para aviación.—Material fumíge
no de campaña.—Gases de combate.—Mechas, detonadores
y cebos especiales para todos los servicios.-----Explosivos pa
raminas, canteras y servicios militares.—Cartuchería parapistola y revólver.—En general toda clase de pólvoras, explosivos, ácidos y productos químicos.
MADRID Villanueva, 11.
MOTORES VET.L.LíN0
A GASOLINA.BENZOL ALCOHOL, CEITES PESADOS A GAS
SE CONSTRUYEN ENTRE 1 Y 42 CARII
CONSUMO DE GASOLfNA 220 A 230 GRAMOS
POR CABrILLO-HORA
Graos eiectrounos El[CTIII
PARA ALUMBRADO DE FINCAS CASINOS.
CONVENTOS BUQUES, ETC., ETC.
PEDIR LEFERENCIAS A MA3 DE 3.000 MOTORES
Y GRUPOS INSTALADOS
PROVEEDOR DE LA MAMA GUERIII
y EJERCITO ESPO-101





o carDoneos en Barcelona, Maiaga, cádiz, viiiagarcía, Corcubión, Santander.
o
o




o Carboneos en CEUTA y MELILLA. Telegramas "PARK"
o
O















Carboneos en LAS PALMAS. Telegramas: "COMBUS", Las Palmas.
CANARIA BE S.
o
o
o
o
o
o
